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Aragón, con más de 21.500 ha, es la segunda comunidad autónoma productora de melocotón y
nectarina. En esta comunidad se encuentra la única Denominación de Origen Protegida de España
de melocotón, el “Melocotón de Calanda”, denominación concedida por tratarse de un cultivo
tradicional, muy  ligado al territorio y por la excelente calidad del producto. Una peculiaridad de su
cultivo es el embolsado de los frutos después del aclareo, práctica que añade un valor añadido al
producto, no solo por proteger el fruto de plagas y enfermedades, y del contacto directo con los
productos fitosanitarios utilizados en su producción, sino también por mejorar la calidad interna y
proporcionar una impoluta presencia comercial. Los frutos destacan por su aspecto exterior (piel de
color amarillo uniforme y elevado calibre) y su calidad gustativa (muy aromáticos, pulpa amarilla,
firme, jugosa, muy dulce y acidez equilibrada). La producción de los últimos años ha sido de unas
3.500 toneladas, lo que viene a representar entre el 15 y 20% del melocotón tardío producido en la
zona.
El material vegetal que se utiliza para la producción de este tipo de melocotón procede
exclusivamente de la variedad población autóctona "Amarillo Tardío".  El Departamento de
Agricultura del Gobierno de Aragón prospectó y seleccionó dicha población registrando
comercialmente en 1999 tres clones, “Jesca”, “Calante” y “Evaisa” y en 2007 otros cuatro clones
‘Calprebor’, ‘Calemil’, ‘Calrico’ y ‘Calejos’. Aunque en el pliego de condiciones de la DO solo
aparecen los tres primeros clones, el cultivo de los segundos también está amparado para producir
“Melocotón de Calanda”, ya que todos son clones de la variedad población “Amarillo tardío”. Con el
material actualmente disponible la campaña de comercialización del “Melocotón de Calanda” se
iniciaría con “Calprebor” que presenta una maduración algunos años a partir del 20 de agosto y
acabaría con la variedad “Evaisa” a finales de Octubre.
 Pese a los siete clones seleccionados, actualmente el sector tiene la necesidad de disponer de
nuevas variedades de este tipo de melocotón, ya que las variedades tradicionales no siempre
muestran un buen comportamiento agronómico en sistemas productivos más intensivos o
cultivándose en algunas ocasiones en condiciones ambientales diferentes a su zona de origen.
Además empieza a haber nuevas variedades que pueden ser una competencia por calidad al
Melocotón de Calanda, y que empiezan su comercialización unos días antes. Por ello, el Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) inició en 2008 un programa de mejora
genética para obtener nuevas variedades de Melocotón de Calanda. Los objetivos del programa son
la mejora de la calidad físico-química del fruto (aumentar la firmeza y el contenido en azucares, buen
 equilibrio organoléptico azúcares-acidez, color uniforme…), la mejora de aspectos productivos de
interés (adelanto del período de comercialización a mediados de agosto, evitar la presencia de
fisiopatías, menor vigor, minimizar la caída de frutos pre-cosecha…).
 El proceso de obtención de una nueva variedad frutal es un proceso largo y tedioso, que en muchas
ocasiones puede superar los 15 años, dependiendo de la variabilidad genética sobre la que
realizamos la selección. En el caso del “Melocotón de Calanda”, las variedades obtenidas deberán
ser lo más parecidas posibles a las variedades tradicionales, lo cual obliga en una primera fase, al
cruzamiento de variedades de melocotón de piel y pulpa amarilla de carne dura, lo cual conlleva,
poca variabilidad genética dentro de los cruzamientos y penaliza la respuesta a la selección. Hasta
ahora se han realizado 15 cruzamientos diferentes, algunos de los cuales dirigidos a aumentar la
variabilidad genética, pudiendo realizar selección en sus poblaciones F .2
 El análisis de los primeros cruzamientos realizados (‘58GC76’ x ‘Calante’, ‘58GC76’ x ‘Jesca’,
‘Catherina’ x ‘Calante’, ‘Catherina’ x ‘Jesca’, ‘Calrico’ x ‘Calante’, ‘Calprebor’ x ‘Calante’) ha permitido
preseleccionar más de 30 árboles que mejoran a priori la calidad del fruto y productividad  de los
clones originales. Tras la cosecha de 2017 se seleccionarán los primeros árboles a ser ensayados a
nivel comercial en colaboración la Denominación de Origen Melocotón de Calanda. Las selecciones
que muestren una mejora agronómica respecto a los clones actualmente existentes serán registradas
como variedades.
